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浪合虎キ偲絶 縁 体 におりも内観 丸 吸 J丸 久ヾ7トJL一
晩 L乳 城 敏 男
裾線 体CeOl･て村7号かLo)3d内政且電キスヾ 7トJL叫 締巨 STl.号o･基底
水 駄 14㌢と451の城取 が､兜く;fat)令,T-_頑舶 3堀 端駄 1●･3'与阜 Di'明らD-I-.'J:
っT-_.一元 こCl,tに何 丁も内披見 帆 ス^'7トILd,1っ11-あさL吸 収鴫 ス～.7トIL
(ユP→州 も締 られ .上払 九宅を入 '^7ト'L と04 ､が明 確 ･-Jlっていう.本稿
で7てCeOん も例 ･-とり.L吸収端 スへ.?トILの理 輪 的 解析 を節 う. こo)泰q)34
内敵 九恥 入^ ･7L.し｡漣 紡いこつ､､ては.,1峰 卓絶 乳 の本印も食青松 tもvt･乞こ-I
引 玲 ミれていも,t辛味 も奇 絶 与れT-J4.
3d内畝丸亀3-ス^p7ト~tLl二は.3d弛,3d鞄 の乏れipれ･;好 し3っ4'ビー7が･
Jr>TiL2)LFi9･1b).1LL巨コのヱつのど-7喝の工を 岬 一喝恥 綿 9('eVであ
3｡されtこす訂し.LA P没収踊 尺へo7'卜tL(2P,/A- 5ld)lこは ､2･つqヒ〇一7LD､3,i)
存在 せr (F'･3'.(a).号O,ピーク簡 り曙 碑 は IOeVlytTt･あさ.軌鬼ttは3d
正すLJ･t･.級 鬼 ℃､仔ユP玉手｣が 寿も状態 ･-ぢtlこ作 られる｡上告LO,久へ○ケトILc,
息"もちA.ユP正札 の遠 t^T-=tT l,帰 着幸せも辛,-r3廃 線 が あさ･作は丈rsBl31､･
向 丘をLH,波動嘩数_tl十か l局在 して73.)､向為すぐtf卑与 t,一見]Tヲgt力材テン
i,tlLlT食 んど写 しt^ヒ月i,i,小目 ､ゝ であも｡ふ柿乳でrg.対 内玖 出払 ス^07ト'｣
の和僻目こ市-ら帆 慮班 .ceo之つ内観鼻吸 収朝 里鴫 ､てた伽尊べ鴫 由
･恵与と4号卑み硯 の鵜 互作甲モス7iL.F'絶 てi事 l-J l.東電 3-ス^ .叶 7Lと光 昭牧
スヤ7HLtこ符 丁も統 一的 的乳 を後 生了を.
主7紬 572.0
E(eV)







L･五号攻 iJ.｢芙q鳥準 他 J ヒしてCe
a)4与準 吐 くぢ)一塊 も. 千号>
婦 り7-ロン鵜 互指呼(UH),㍗-f
I,色合(Vkか 考足す比.し如 ≫ Vk与
り錦 .弓 を丸論 考 d)土力布 J')サし
完 諾 ;軍t㌫ 冨 霊 flh-諾 ;'L
がヰf_敵 t- R 持ql 引 ね,TT〒>:-ヤ ｣ー
(-uf如 月息 ｣ .てらt千九融 尽 され
TI-_ゝ d電与 りtで叶'(乞Jk).朗-ヰナ
駁 咽 油 量指呼(U与力､Tb鼓扮 Lがt
sli亀与は7S.訂す引かれてゝ>TlL十UdC)
互東泉1 号 ｡鴫 も勺ユP･1-叶 と Ce 573 ･1.1叶 っ5馳 13廿と亨丁無 線 丁も･ 経 って
芸漂 三笠 憲 法 13禁 鍔 ti'pi'軸 糊 料 f(級
目-Hp千十ZlkEdkQdtkadk-Uuc由 db+UP喜qdToQdoqf如け
とか 壬九号 ｡ alk((串 ItSd卑3-(スビ>0-㌢持-ヰf専与)鴫 銭強者を.qd'otI
Tb紋 左手L が･咋 1,小3サイトでのatdたりフー リエ寺領 モ長巾了 ｡繊卑o'T:-A .5d勤
p)スtP>作為略 して月iも.吸 LR遇希と中也 碓 騒 音 は〉如 Ntl号句工与.LfL で毎 とL､






T'王1eVと15.棄篠 のきT滋で侍.ユPtで叫 t総 務 草)
ヤWa3CV引 瓦も し.又Fd･1･.坤 .:ついて作 並 丸 亀与JS芸芸蒜 gtE言lぎご;ヤ
W4-もeVとほ丸 L,和 良鳩 Nq等碑 略 ,S郵 h7lt帥 ら盲丘 1ズすう･患専与改む
01飯 食 と芙乱して珂t^ら鵬 nQうメー タ･-一喝 L;L は､2Plr>LtQ中tLito,止鮎 工阜JL
で-の風ふ tもとう.鞘 更で絹 与れT-光電与久へo7山 と古く食う凍 ･t試 あら他 塩
uff-1D.旨 そV, Uic-ほ･5'eV,軍-1･るeV, V三2･0tV (Vkt , V/Uw
L･tVTi犠 い ､温丸 し.乞d-1外 勺ll｡う文一アUfd,Uぬ ′N硝 化 号せびEw)
8)あ､もを仏を細 t^･も｡




i.､急等確iらthうT:-め .Udclt終 城 取 Q)工を-Lで- tシ7日 甘iT-.-サUあい､らFEb)
I)形 状t-1手鼻多甥 も及 r7:･tTr い . 紘,1ス乙3･好阜 tJTF- . ‡k 同じ捉 rk･こり Ufd
=Oの吋 11%.取か敏 之小T･-51d帝3-1tLil体内0,4セq専与を ヒ何ら喝 t)J%t^妄持
TITT.4,℃･1)と'行 Lshていも九号与えIO ト･L q計渡部旦LNニ1)と 一致了も.Ftw)･ミ
寄与的 紙 状弘 として 3っ の嫉 箆 h'.Ti/=｣ .p-チ:混 食 VこOQ)時t王将､ひ も九
4㌢ ,4fl,4号tに珂応丁も｡F.'8･2,-ニ3っ･- rR亀 ｡UfJ痛加itネ1.噸鼻息 は
V三Oa)か泉,L･.あも.長軸 It V=oq碕 ･'ヰSn ,唯鼠dltを7吋､- E(十㌢)ln-0,1,2.)
に-い乙速 へ-ち.Ufd印 q鴫 ･上紙 Q･＼○ラり ･,Tでt才､EL呼 )-E(吋 )-uic-ilo
～ Ufc･ , EL吋 ト EL輯つ三振 一年-リボ ～C'trFも｡EL吋 )は ui4'11的 t了l一
一如 ･もつ.∈(吋 ),Eしげ1)t才それでh UFd,ヱし互dTitサ印しtJT一ら小吉｡経,乙叫d
～U!cJヱ t-E(呼 )と⊆(吋 )･t.､Uid～Ufも,C1.EtlSl)と∈(付 )h-吏わも.碑 .tV=2eV
中崎 .3っウニ尺取 tこ事丁し工i-･げ - 4,も LA'q負t-I,Ⅱ,皿 とLt･て爪と､hl二つtll .桔yt(
∩-O,I,ユ1叫AJモア19.3tも泉1-Tこ.亨TUナJ<～Ufc/2.-t色Vか領域 ･三つ･.乙量
べ､さ｡Ufd-Oq時 .叱臥 工1も､14号○-ち取 り.城取Ⅱ,皿はヰflt4fl ･ヾ･始 <婚食
LT-も41.i:TF,t鴫 (`Ft3.3奇照 ).A,I-述べ･TIT･L ･もこ｢埼 っ工,Ⅱ,Al‡東胡 咽 ら
れひ 与k_卑3-ス^07トーしわうっd)ビー7l･大体 打払 して.､も.F･tS･ヰt-～N己i q碕 e'
FrtJ)を碑 ものし如･古材 ｣恭 しTL.U紬へ鴫DRと久 Il dt:敬 正(皿).= 句451(451)
bV.Oが鴫でtlL(Fi8･5).紘っ乙nll臥 St)息､Il と1-押 しエr､らLh盲･F･'8･今と乳も
と.ピ 7ーⅡ tSUf4-もeV～ Uic/之 で ピ ?ーエ l･-P尽収 モれ .ピ ?ー皿 挿 ufd･DQ)
舷 星t･JL,約 らeVポ 嵐 研 LETL,山W LbTrsqで､.2ピし7恥 zh増 現 して.､3｡一方
ピ 7ー五 つ純 友 13U卯と文化 鴫 - L､し桓 ～U手亡～t2e･Vで■長tl(こ稲守こげ給血










- tRtld'机 .ほ ､こ4Sまい)良;1､､も｡しかL




向等Tあも｡ >k l: N>1ヒLも 埠 Q)F(W)り
-29-
‡鴫 も綿 ペ､もが ､池 は UfqtUf'-Utdtl'貫き竣 iiT-.t'TL.tは絶叫 門 rlL^
如息も紬Jl.･言等1-.,Fま耳 ･:漣も しておこら.
まTpEd 'r叶.と内観と}LJが.対 専与 ･-RI3't71TIDテゝ-1tTL トUdclq)加島t竜周
ヾ も ｡ Fd専与Q)食叶もr15如 ,Tfテ 与ゝで IL-J I手410,4号1,4才 専与配 監1;対 し.芝崎 ･
帆 -Ud' , -Udc十Uid,-Udc十三UfdTt.t才,き｡ 綻,てUdc･1･ユUfdJll克157(弓t^
称 1.3･.耶 ひ 電与配卦モ対 し､や け,Ltlの下lこよく局在 L3-r不 純 物孝心 が根
.内敢電与II主t-一乞二に見原略 され舌T叫 .佃 o'STd城取.A,r}rl lt凄絶 tt等を.-え
UJc<～2U叫Q)吋 I-描.雌でレt,Sく局rlLk r木枕 拘 坤 他 ｣IT虫ます'､rf占eV
t絶息LJlEd川､叶 Q,T}Ti が Ftw)4'形状 に最多呼も及Iぎー†'.F･'8･EにN-+.
し如-S色V･:喝足し.Udcも支i.た時Q,縛製綿 1.Udc=はもV(T&ユUi･10,時 ･-絹
ど(叫fT ～-iLこ打†iF(h,)(破 線 一でtよく卑見 叩 てt､ものに付し.Udc<～21晦dと I
i+FEwlの形収 lSUdc･-･末寺く摘 み †も ｡ 一方 2っq'ヒ0-7句喝 時 .帥 ら句相打的
警 浩 之 LU?霊 霊 芝ILFミニ崇 tT 急芸 憲 ′3;左識 憲 V;;Tecv
ttII.N_IL4I.Fr叫 は十J5 t=よく収えして"ち.
F;8.71てF'8.1孔のき楓 もtt扱軸 よく郎 邑7㍍皐-(後瑚 Lく故紙叫 noラメー P
も盈んfi･計如 tBAq)一利 1即.Up-一年eV, Udc;rev,小 tt軌 TI･t.～-Lr
Ftw)L盲もJ5-叫ほ しひ き.高工をlげ一利 ピ 7ーの頚奇観 り場 味 JLF一利 t'-7の乞恥に
朝1も比 tl大体 8.ぎ･.;.Eで･あき.宮原 で得川 もLJLス^ p7ト,Ltこけ･コP,/Z｡､ら




iT且総見ヒ比べ･号で阜入Jf7L,Lで 晶 ま .
久 小工をtLで-1†､,L.tヤt裾っ破格や小塙
与It.吸 収五島-'A々Lヒ･才絶 ちLt
tQ)を帯 もT .阜引司･l甥如 し.2･つQ)
ピ 7ーqr}TLlも々 東城 sI)鳥､ユキ,L4.1一
如々 鎚 でのスヾ 7トlLtと1-一角 うものと
弄い thう｡こ｡考も雛 もヒFi笥･7-こ
も 与れTiスヾ 1LtLの市手水 伸幸朝 田
入即 とよく命,ていも.
今寺での純 綿 は和島盛 亘(4手強賂lL皇祖 して い も ｡ Lb･L光電与放ち tミ喝LtfT.
Ni,B柑 >､組 t雀的 手紙 丸 と号的.NfVlい 息･一株っ線 ･LVu T-,Lて･t
ztt･叫 ･-ttn 巾 トlLのす弼 1 六号くせ化 の -手がネ叩 こい盲1_)と巾和 Jb 領収
ス^07トlL 1-もあ乙舶 盲もQ'ヒ知椅tt亨も.王ら-_々 恩の卓也でt等Ce印 材取 と0
ユP叫で格･喝の討-1P強 食も恵与もLT-.こ4,謁令も弟息て与ヒ､斡城取で5･d
げ叶t一丸 如 払 ひ し専ナ 肘知 らeVq,エilLf-でヤつつb7耕 i,てキトユP賦払
I-あう正与L'1-藤tiv碑,Tt雅賂 (紘 ,てよ1)ほ い工をげ一七持っ終 塀亀_)も隻
埠,帥 も｡軸 えで絹らW tL皿 t}糾え鴫 吐 崎 Q)小で甘ビし7(今寺でI壬をく患 えもし
ひ､T-il手上>S乙の舌冬城取 l-一掃FutTもものと碓 頚1で号も.
CeO之d'L吸 収 鴫 も叫 t-と,て 4f専与と哉頒叔 帥rt別電も閏 ｡7-ロン福i
作甲･'竜割､もと最L;Tl.克也.ミd内級光専与ス^･?トILとL鳳 吸 収端 ス∧o7トIL
櫨 -.D<･L鴫 ,LASh3,Ce払 ,Ce招き,ft･i"束線 的に斬 られてIli.)郎
tl.私blt./もも であい ､絶 縁 体 1^塊 ･吋 .久魂食尽を他紙1臥 t.･あ3かもb･.TL路もT'.
ここで不才もLTt4f-Sd7･Pン苅 引手甲bt'.これ1-奇 特お.PTも工絶 入やついし也 "i
解析 下も上t･t電車 でtbもとち-2.tt^も.
卦 itも.こo)碑 も枇 与等っナウ作,て下さ-た亨と貫同郡A.に珂し,卜各章維 BJ
t二号野鳥 も泉しまT.丸青竜な賓村 も横瀬 して 下寺,Tt∫.C.恥 Iebqさ氏と*昏博
も､-倦如 しを1.
(丈1昧)
1)小谷 草紙 ,q〔eOI.こ糾 う内転丸朝 ･久へ｡7L･Ly′本耕紙 亨反毛.
2)≡.仙 lloud,伝.Detla,vj.-T).Sch-I.Jey-aT.TS4eT,P也s.Rev.Led.Si,
lC･ユい1印)AO･てこで4'S畑 如紙.
3)∈･BcLLA陀 FhAYB ,Thesis(Ll叫 ,LMS仙 方 叫 fecLhtも叫e,叫 亡笥･
I
巾に･R･a-ckpiess,W･Boksch,E･H｡n-4-MDV隼,H.山 nDis,R･Pott - A
D.W｡此 be-,ん kLehcLFLdetudJTL"SI.VISol:ds eL.L.M.Fit;LbV,W.H- kと∫
- AM･良.,HLPIe(払yTL-H｡lI4hA,AMSt-dam ,J叩 1)p･+[7.
-51-
